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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN TINIVERSITAS ANDALAS
Nomor : ll4lXlY TDIKPTI n0fl
TENTANG
PENT]NJI]KANIPENGANGKATAN DOSEN PENGASUH PRAKTIKTiM MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA (S2) FAKI.]LTAS PERTANIAN
TINIYERSITAS ANDALAS SEMESTER GANJIL zON NOIS
a- Bahwa untuk kelancaran perkuliahan dan pembinaan terhadap mahasiswa lebih intensif, perlu
menunjukimvngangkat Dosen Pengasuh Praktikum Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas
Pertanian Universitas Andalas Semester Gaqll 2017 D0187 ;
b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen
Pengasuh Praktikum Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Sernester Ganj I 2Afi i20187 :
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, pedu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negarq
2. Undang-UndangNomor 20 tahtm 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undmg Nomor l2tahrm20l2, tentang Pendidikan Tiogg;
4. Undang-Undurg Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 ahrm 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan
Pengelolaan perguruantrnggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikao dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012,terl,tall;ry Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R[ Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Ufliversitas
Andalas;
S.Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 875lIIVA/Unand-2017, tentang Pengangkatan Dekan
Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2Ol7 -2021;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor SP. DIPA.-042.01.2.40AW2812017 taoggal 7
Desember 2016;
MEMUTUSKAN
MenunjuVmengangkat yang namanya tersebut pada Larnpiran Keputusan ini sebagai Dosen Pengasuh
Praktikum Mahasiswa Program Pascasmjana (S2) Fakultas Pertaniaa Universitas Andalas Sernester Ganjil
201712018;
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU
Universitas Andalas tahun 2017;
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkaq dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya"
Tembusan:
l. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Faperta Unand
4. Masing-masing yang bersangkutan untrrk dilaksanakan sebagaimana mestinya
lz]IrrrDrlr an h
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LampiTAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKTILTAS PERTANIAN UNTVERSITAS ANDAT AS
Nomor : 174/){JY/Fapelf.,a/2016
Tanggal : 7Agustus2017
Tsntang : PenrmjukanlPengangkatanDosenPengasuhPraktikumMahasiswa
Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Seme ster G anill 20 17 I 20 | I
No Mata Kuliah SKS KELAS Dosen Pengasuh
I Teori Mikroekonomi 1 (l-0) Reguler Hasnah, SP, DipAg.Ec, PhD
h. Syahyana Raesi, MSc
2 Analisa Kelayakan Pertanian r (1-0) Reguler h. Syahyana Raesi, MSc
k.ZelfiZakir, MSi
3 Pembangunau Pertanian 1 (1-0) Reguler Dr. Ir. Osmet, MSc
Ami Sulom Utami, SP, MSc
4 Perencanaan dan Pembaagunan Perhnian I (l-o) Reguler h. DwiEvaliza, MSi
h. MRefdinal, MSi
5 Metode Penelitian Ekonomi Psrtanian 1 (1-0) Reguler Hasnah, SP, DipAg.Ec, PhD
Dr. Nofialdi, MSi
6 Perdagangan Pertanian 1 (1-0) Reguler Afrianingsih Putri, SP, MSi
RikaHariance, SP, MSi
7 Ekonomi Kelembagaan dan Koperasi I (1-0) Reguler Prof.Ir. Yonariza" MSc, PhD
Cindy Paloma, SP, MSi
8 Teori Makroekonomi r (r-0) Reguler Yusmarni, SP, MSc
CindyPaloma, SP, MSi
9 Metodologi Penelitian 1 (1-0) Reguler Prof. Dr. k Novri Nelly, MP
Dr. Ir. Hidrayani, MSc
Dr. h. Reflinaldon, MSi
10 Morfologi dan Fisiologi Serangga I (1-0) Reguler Dr. Eka Candra Lina SP MSi,
Dr. HasmiandyHami{ SP. MSi
Dr. My Syahrawati, SP,MSi
n Palologi Serangga 1(14) Reguler Prof. Dr. Ir. Trizelia MSi
Dr. Ir. Hidrayani, MSc
t2 Epidemologi Penyakit Tumbuhan l (l-0) Reguler Dr. Ir. Ujang Khairul, MP
Dr. Yulmira Yanti, SSi, MP
Dr. Haliatur Rahma SSi, MP
l3 Serangga Penyebar Penyakit Tumbuhan 1 (1-0) Reguler Prof. Dr. Ir. Trimurti Habazar
Dr. k. Reflinatdon" MSi
Dr. Ir. Yaherwandi, MSi
l4 Taksonomi Serangga l (l-0) Reguler Dr. My Syahrawati, SP,MSi
Dr. HasmiandyHami{ SP. MSi
5 Biologi Tanah l (r-0) Reguler Dr. Ir. Agustian
6 Kimia Tanah I (1-0) Reguler Dr. Ir. Gusnidar, MP
7 Evaluasi Kesesuaian Lahan l (1-0) Reguler Prof. Dr. Ir. Dian Fiantis, MSc
8 Genesis dan Klasifikasi Tanah l (l-o) Reguler Prof. Dr. h.AzwarRasyidin, MAgr
9 Kesuburan Tanah l (l-0) Reguler Dr. k. Gusnidm, MP
20 Fisika Tanah I (r-0) Reguler Prof Dr. k. Yulnafatmawita, MSc
2t Ekofisiologi Tanaman r (l-0) Reguler Prof. Dr. Ir. Zulfadly Syari[MP
22 Nutrisi Tanaman l (l-0) Reguler Dr. h. IndraDwipa MS
23 Manajemen Bisnis Perbenihan 1 (l-0) Reguler Dr. Ir. NalwidaRozen, MP
24 Genetika Laojutan 1 (1-0) Reguler Dr. PK. Dewi Hayati,SP, MSi r
25 Agroforestry I (l-0) Reguler Prof. Dr. lr. Zulfadly Syarif, MS
26 Ekologi Benih 1 (1-0) Reguler Dr. Ir. NalwidaRozen, MP
27 Pemuliaan Hibrida Lanjutan 1 (1-0) Reguler Dr. h. Etti Swasti, MS
Dr. PK. Dewi Hayati, SP, MSi
Dr. Ir. Aprizal Zainal, MP
28 Zat Pengatur Tumbuh Tanaman l (r4) Reguler Prof. Dr. Ir. Warnita MP
29 llrnu Benih I (1-0) Reguler Dr. Ir. NalwidaRozeu MP
30- Sitogenetika I (1-0) Reguler Dr. Ir. Gustian, MS
Dr. h. furizal Zalnal,l,ttr
Dr. h. Benni Satria MP
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